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Rettelser og Tilføjelser.
Side 86 Linie 3 f. n.: til Dato; læs: til Dels.
— 95 — 9 f. o.: Vest for disse Ødemarker; Øst for d. 0.
— 96 — 3 f. o.: Folding er ingen ing-By. Dens Navn skre-
ves i ældre Tid Fuldærn eller Foldærn. Denne Endelse
— ærn peger paa Jordoverfladens Beskaffenhed, saa „Fol¬
ding" maa vel betyde: Marken, der brugtes til (Kvæg)
Fold, eller: Jorden, der egnede sig bedst til Fold.
Sidetallene fra 376—439 er fejlagtigt betegnede som 276—339.
* Side 563 Linie 4 f. o.: 1880; læs: 1870.
— 577 — 15 f. n.: Brøndumæble; læs: Brøndumdamæble.
— 585 Note 45: 1925; læs: 19515.
— 632 Linie 3 f. o.: bygholm; læs: Bygholm.
— 660 — 13 f. o.: Den her nævnte Præst Morten Thomsen er
Stamfader til Slægten Bredsdorff. — I Lunde Kirke fin¬
des en Tavle, hvorpaa man læser, at han gav sine Børn
Navnet „Bredsdorfffordi han tidligere havde været Præst
i Bredstrup ved Fredericia. Tillige staar der paa Tavlen
anført, hvilke Stillinger Børnene paa det daværende Tids¬
punkt indtog.
